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Ofccinrs ¿«ato olclzl y «níntsco el de 
ríiapogieioaes oíicisdea, cualquiera que sea su 
©rigen, pubiieadas en la Q&ceta de Manila, po 
tanto seyán obligatorias en su cumplimiento. 
iZvveri-or' Decreto de 20 de Febrero de 
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Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Arckipiélago erigidos civilmente' 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Re&l órrien de 26 de Setiembreide Í86i). 
)BIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
HaciendAi. 
J í a n i l a , 26 de Diciembre do 1888. 
re Ausode las facultades concedidas á este Go-
ciíoGeDeral en telegrama del Excmo. Sr. Minis-
zac|e Ultramar fecha 24 del actual, por v i r tud de 
ispuesto en el art. 85 de la Const i tuc ión y ar-
'rCfi|o27 del Supremo decreto de Contabilidad de 
,eij(je Setiembre de 1870, vengo en decretar lo 
Jen te: 
¡j^irtíeulo ú n i c o . Interin no se reciban sancio-
u Jos por el Gobierno de ÍS. M . los presupuestos 
glíjastos é ingresos de estas Islas que deban 
ley en el próximo año de 1889, reg i rán d u -
dicbo periodo los autorizados para el ejerci-
vigente, aproHadcs por Real Decreto de 17 de 
libre d d año próximo pasado, con las m o -
|aciones que con posterioridad á esta fecha se 
ian acordado por órdenes supremas. 
Pélíquese este Hecreto en la «Gace ta» de esta 
ipital y pase á la Intendencia general de H a -
ida a su cumplimiento y demás qu<í preceda. 
WEYLER. 
R E A L AUDIENCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
llUtmo. Sr. Presideote de esta Real Audiencia 
virtud de la autorización concedida al efecto 
?i3#r el Excmo. Sr. Gobernador General de estas 
las, há dispuesto en decreto de 21 del actual, 
publique en la «Gaceta» de esta C .pital, con 
reformas aprobadas por dicha Superior A u -
ridad, el Reglamento interino para la orga-
ci n y rég imen del Registro mercantil v i -
mte en la P e n í n s u l a , y el Arancel de dere-
os de los Registradores mercantiles de Cuba y 
erto Rico para su observancia provisional en 
este territorio; debiendo advertir que los ar-
lólos y iras' s que aparecen con letra bastar-
d a no son aplicables en estas Islas, por h a -
sido sustituidos con las reformas antes citadas. 
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Reglamento i Arancel y Reformas que se citan. 
R E G L A M E N T O I N T E R I N O 
PARA L A ORGANIZACION Y RÉGIMEN D E L REGISTRO MERCANTIL. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
los Registros mercantiles y funcionarios 
encargados de llevarlos. 
-Artículo 1.° Desde l.8 de JZnero de 1886 qtce-
W establecido en cada una de las capitales de 
' Pozineia de la Pen ínsu la , islas Baleares y OQ-
narias, el Registro mercantil mandado abnr p o r 
d art. 16 del Código de Comercio en sus dos 
hhos de Comerciantes y Sociedades. 
E l tercer libro destinado ó, la inscripción de bu-
Wes, se establecerá en Sevilla, en las capitales de 
^s provincias del l i t o ra l que sean á la vez puertos 
^ mar^ y en la capital de la provincia m a r í -
tima respectiva, cuando aquellas no reúnan dicha 
circunstancia. 
A r t . 2." Hasta tanto que se provean los Re-
gistros mercantiles en la forma prevenida en el 
art . 32 del mismo Código, se encargarán i n t e r i -
namente de estas oficinas !os Registradores de la 
propiedad, y en su defecto el Fiscal del Juz-
gado municipal, los cuales dependerán inmediata-
mente para este servicio de la Dirección general 
de los Registros c iv i l y de la proptiedad y del 
Notariado. 
A r t . 3.° AÍft* hubiere dos o más Registros de 
la propiedad en alguna capital de provincia, de-
sempeñará el cargo de Registrador mercantil, 
el que la Dirección designe. 
A r t . 4.° Se rán de cuenta de los Registra-
dores mercantiles todos los gastos necesarios para 
llevar los Registros, incluso los libros, índices 
y sello, sin perjuicio de que estos queden de 
propiedad del Es t ido . 
C A P I T U L O I I . 
D e l modo de llevar los Registros. 
A r t . 5.° E l Registro mercantil estará abierto 
todos los dias no feriados durante seis horas, de 
las que se da rá conocimiento a l público por me-
dio de anuncio en el Boletín oficial de la respec-
tiva provincia, además de hacerlo constar á ' Ja puerta 
de la oficina. 
A r t . 6.° Los tres libros del Registro se lle-
varan en tomos ó cuadernos compuestos de papel 
de mano, de hilo, de segunda clase, marca es-
pañola, cosidos con cinta y tramilla y encuader-
nados con lomera de bec rr i l lo , puntas de per-
gamino, tapas con cartones y tela negra. 
Las dos primeras y la ú l t ima es ta rán com-
pletamente en blanco. Las restantes es ta rán se-
ña ladas en toda su extens ión con rayas h o r i -
zontales. 
E n el lado izquierdo de cada hoja, se dejará 
entre dos rayas perpendiculares un espacio de 
dos cent ímet ros , destinado á expresar el número 
de cada inscr ipción 
Todas las hojas rayadas se foliarán correla-
tivamente en guarismos. 
A r t . 7.° Los tomos del libro de comerciantes se 
c o m p o n d r á n de 100 folios út i les . Los del Socie-
dades do 200 y los del Registro de buques de 300. 
Las tapas para el pr mero de dichos libros 
se rán de cartones de á dos, y para los otros de 
cartones de á tres. 
E l tejuelo expresa rá en dorado el número del 
tomo y la sección á que se destina. 
A r t . 8.° L a primera y ú l t ima hoja de cada 
tomo, que servirán de guardas, quedarán en 
blanco. En la segunda escribirá el Registrador de 
su puño y letra la portada_, de la manera siguiente: 
«Reg i s t ro mercantil de la propiedad de . . . . 
Libro de (com rciant s particulares, S cieda-
des ó buques). Tomo » 
El Registrador l levará ©i to no al Juzgad J m u -
úicipal del distrito en que e-té situad* la o í l -
cina á fin de que sea reconoc d ) por el Juez. 
Si no advitiese falta alguna se pondri el sello 
del Juzgado municipal en cada uno de los f o -
lios, y el Juez extenderá de su p u ñ o y letra 
una certificación en los té rminos siguientes: 
Don , Juez municipal de . . . , certifico 
que reconocido el presente toino^ que es el (el n ú -
mero con que figure en la portada) del libro de . . , 
del Registro mercantil de esta provincia, se com-
pone de . . . . fólios út i les , incluso el presente, es-
tando ajustada la encuademac ión á los precep-
tos legaUs, y siendo las hojas iguales al mo-
delo oficial. 
Fecha. . . . 
F i rma del Juez. 
F i rma del Secretario. 
Si el Juez advirtiese faltas en el tomo lo de-
volverá al Registrador para que lo sustituya por 
otro que no las tenga. 
A r t . 9 .° P.T cada comerciante. Sociedad ó 
buque que haya de • inscribirle >n el R g¡strn. 
se dest inará en el respectivo libro una hoja á 
cuyo frente figurará en guarismo el n ú m e r o 
correspondiente, por órden cronológico de pre-
sentación de solicitudes ó documentos. 
A r t . 10. Cada hoja destinada á u n comer-
ciante, Sociedad ó buque se compondrá del n ú -
mero de fólios que el Registrador juzgue á p ro -
pósi tos , para evitar que sea frecuente el pase á 
otros tomos. 
E n el caso de llenarse todos los fólios de una 
hoja, se ind icará al final del ú l t imo, el folio 
del tomo corriente donde hayan de continuar las 
inscripciones, j en éste se h a r á otra indicación 
del f-lio y tomo de donde procede. 
Se conservará el núrnero de la hoja, añadiendo 
la palabra duplicado, triplicado etc., etc. 
A r t . 1 1 . Los Registradores mercantiles pro-
cura rán ajusta-se en la relación de iosoripciones, 
notas y certificaciones á lo que dispone este R e -
glamento. 
A r t . 12. Los Registradores llevar n en cua-
dernos ó tomos separados un índice para cada 
uno de los libros, con las siguientes casillas: 
I a Apellido y nombre del comerciante, t í -
tulo de la Sociedad ó nombre del buq'ie, s e g ú n 
el libro á que el índice se destine. 
2. a Población en que estén domiciliados el 
comerciante ó la Sociedad ó matriculado dtd baque. 
3. a N ú m e r o de la hoja destinada á cada co-
merciante, Sociedad ó buque y el fólio ó tomo 
en que se encuentren. 
4 . a Observaciones. 
Para cada letra del alfabeto des t inará el Re-
gistrador el número de fólios que crea conve-
nientes, y para hacer el asiento ea la que corres-
ponda, SÍ a t e n d r á á la inicial del primer ape-
llido del com ro ían te , át la del t i tulo de la 3 o -
ci dad, ó á la del nombre del buque. 
A u n q i e p^r consunirse los fólios de la hoja 
destinada al comerciante, Sociedad ó buque haya 
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de pasarse á otro tomo, no s ra preciso incluir 
en la tercera casilla el número del fólio y el 
del tomo donde pase. 
E n la cuarta casilla anotará el Registrador 
el n ú m e r o j tomo adonde pase la hoja de ins-
cripción, cuyos £ i i s se hayan llenado, sin per-
ju ic io de hacer las indicaciones que s e g ú n los 
c»sos crea necesarias ó útiles para facilitar la 
busca y evitar equivocaciones. 
A r t . 13- A d e m á s de los libros de Registro, 
t nd rán los Registradores otro que será talonario 
de los recibos de las solicitudes y documentos 
que se presenten p ira inscripción. 
En dichos recibos y en el momento de la 
presentación, se h a r á constar el dia y hora en 
que se verifique, el nombre y apellido del pre-
sentante^ la clase y fecha del documento pre-
sentado, objeto de la presentación, y el nombre 
y apellido de la persona, Autoridad ó funcionario 
que lo suscriba. 
Los mismos datos se cons ignarán en el talón 
c irre-pondiente, en el cual firmará el presen-
tante. 
L i devolución de documentos y solicitudes 
se hará mediante entrega del recibo ta onario al 
Re^i-trador. 
En caso de extra v i > de és te , solo se devol-
v e r á n aquellos al interesado ó á su legí t imo repre-
san ta nte, dejando otro recibo que servirá de res-
guardo al Registrador. 
L s Registradores conservarán archivados los 
rebibos talonarios, siendo responsables de la e n -
trega de los documentos cuyo recibo hubiere s u -
frido extravio. 
A r t . 14. En todos los Registros mercantiles 
se formará la estadística con arreglo á las ins -
trucciones que dé la Dirección general. 
A r t . 15. A fin de que los libros é infices 
sean uniformes en todos los Registros, la Direc-
ción circulará anticipadamente modelos^ á los 
cuales en su t amaño , clase de papel y rayado 
h a b r á n de atenerse los Registra lores para su 
adquisición. 
A r t . - 1 6 . Los Régis t radores mercantiles con-
se rva rán en legajos independientes formados por 
órden de presentación: 
1 . " L 'S copias de las solicitudes y las de todas 
clases de documentos inscritos que no tengan matriz 
en protocolo notarial ó en archivo público. 
2 . * Los ejemplares de bis actas de la coti-
zación de valores públicos que diariamente han 
de recibir de la Junta sindical, según lo dispuesto 
en el art . 80 del Código de Comercio, en los 
puntos en que haya Bolsa. 
3 0 Las copias de escrituras de venta de bu-
ques, autorizadas por nuestros Cónsules. 
4 . * Las comunicaciones oficiales. 
5. * Los recibos talonarios deque trata el art 13. 
Adem .s, conservarán, bajo su custodia y res-
ponsabilidad, los libros que les fueren entrega-
dos en cumplimieoto del art. 99 del Código de 
Comercio, y solo los d. volverán cuando asi se 
ordene por quien corresponda. 
A r t 17. Los legajos se formarán por pe-
rio ios fijos á juicio del respectivo Registrador, y 
se g u a r d a r á n en carpetas de cartón que t end rán 
su corresdendiente rótulo. 
Art. 18. E n cada Registro mercantil habrá 
un inventario de todos los libros, índices y le-
gajos que constituyan su Archivo. Todos los añ ;s 
se harán en él las correspondientes adiciones. 
A r t . 19. Los Registradores t e n d r á n un sello en 
t inta con la siguiente inscripción: 
Registro mercantil (ó de buques) de 
E l sello se es tampará en todos los recibos y 
en los documentos que hayan surtido efecto 
en el Registro. 
C A P I T U L O I I I . 
De las inscripciones en el Registro mercant i l y 
sus efectos. 
§ 
Disposiciones generales. 
A r t . 20. Tienen derecho á pedir la inscr ip-
ción en el Registro mercantil , los comerciantes 
particular s, en tendiéndose que lo son con arre-
glo á lo que declaran los ar t ículos 1.°, 2 ° y 3. 
del Código de Comercio, los que sin constituir 
Sociedad y teniendo la capacidad le^al necesa-
ria, se dedican habitual mente, ó aounci m su pro-
pósito de dedicarse á los actos de comercio com-
prendida s en el mismo Código ó á cualesquiera 
otros de naturateza aná loga . 
A r t . 2 1 . Es obligatoria la inscripción para 
las Sociedades existmtes^ que acuerden regirse 
por el nuevo Código de Comercio; para las que 
se constituyan con arreglo al mismo ó á las 
leyes especial s y para los du ' ñ -s do buques. 
A r t , 22, L a inscripción se pract icará e t el 
mismo dia en que fuere solicitada, á no existir 
a l g ú n obstáculo legal que lo impida. 
Hecha la inscripción, se pon irá al pie de la 
solicitud ó docummto que se hayan tenido á 
la vista, una* nota en los siguientes té rminos . 
«Inscri to (el precedente documento ó la prece-
dente solicitud) en la hoja n ú m . . . . fólio . . . 
tomo del libro de . . . . d-1 Registro mer-
cantil ó de buques de 
Fecha y firma entera .» 
Igual nota se p o n d r á en la c^pia de la so-
l ic i tud , si la hubieso, y se conservará en el A r -
chivo d-d Registro, devolviéndose al interesado 
la original ó los documentos que se hubieren 
inscrito. 
En el talón r spectivo del libro de recibos 
se h a r á constar el número de la hoja, y el f i -
lio y el tomo en que se hubiere extendido la 
inscripción. 
A r . 23. Todas las inscripciones relativas á 
cada comerciante. Sociedad 0 buque se h a r á n 
en la hoja respectiva, a eontinuaci -n unas de 
otras, sin dejar claros entre ellas, y t e n d r á n su 
numeración correlativa y especial. 
Los Registradores cuidarán deque en l .s ins-
cripciones no queden espacios en blanco, ni se 
hagan enmiendas n i respaduras, n i se escriba 
entre l íneas . 
Todas las cantidades y f ¡chas se expresaran 
siempre ^n letra. 
A r t . 24 . Las equi^ocacienes que se adviertan 
antes de firmar una inscripción, podrán rectifi-
carse bajo la s iguimte fórmula: 
«Equivocada la l ínea. . . . de esta inscripción, 
se advierte que debe leerse así (aqui se redac-
ta rá toda la linea t a l a^mo deba quedar.) 
Art. 25. A l pie de todas las inscripciones SÍ 
pondrá la fecha en que se extiendan y la firma 
entera del Registrador ó del sustituto. 
A r t . 26. E n las inscripciones que se prac-
tiquen solo en v i r tud de solicitudes, se expresará su 
fecha y el dia y hora de su presentación en 
el Registro, y se indicará el legajo en que la 
solicitud se conserve. E n las que se extiendan 
en v i r tud de escritura pública, se h a r á constar 
el dia y hora de . la pr s ntacion, los nombres 
y apellidos de los otorgantes, la fecha v lugar 
del otorgamiento, y el nombre y apellido del 
Notario autorizante. 
En las que se hagan en v i r tud de t í tulos 
expedidos por el Gobierno ó sus agentes, se ex -
presará también el dia y hora de su presenta-
ción, su fecha y lugar en que estén extendi-
dos, y el nombre, ap llido y cargo oficial de la 
Autor idad ó funcionario que los suscriba. 
E n todas las inscripciones se referirá el Re-
gistrador á las solicitudes ó documentos en cuya 
v i r tud se extiendan, indicando el dia y hora de 
su presentación en el Registro. 
A r t . 27. Los Jueces que declaren en quiebra 
á a lgún comerciante, Sociedad ó dueño de buque, 
expedirán de oficio mandamiento al Registrador, 
para que por medio de una nota lo haga constar 
en la respectiva hoja al final de la ú l t ima ins -
cr ipción. 
§ 2 / 
Reglas especiales para la inscripción en el libro 
de comerciantes. 
A r t . 28. E l comerciante que desee ser inscdto 
res 
el' 
proi 
ir» 
a, 
en el Registro mercantil , presentará poy 
medio de mandat ^rio verbal al Registrador \ $0 
pital de la pr vincia en que haya de \ 
ó esté dedicado al comercio, una solicj 
pap 1 del timbre de la el se 12, expr san! 
m á s de lo que tenga por conveniente, 
cunstan:ias que á continuación se exprAto 
1. a Nombre y apellidos del comerciante] 
2 . a Su edad. 
3. ' Su estada. 
4 . * La clase de comercio á que e i t | 
cado ó h -ya de dedicarse. 
5. " E l t í tu l • ó nombre que en su cas] 
ó haya de ponerse al estahlecimient i. 
6. a E l domiedio del mismo y el do 
cúrsa les , si las tuviese, ya sea dentro 
de la provincia. 
7 . a L a fecha en que hubiese empí 
haya de empezar á ejercer el com-rcio. 
8. * Afirmación, bajo su responsabilidai, . 
no se halla sujeto á la pátr ia pot st<d: ipie¡oü, 
la libre disposición de sus bienes, y queiiaf 
comprendido en ninguna de las i n ¡apac ^ . i 
expresadas en los ar íoulos 13 y 14 del( CJ 
de Comercio. „ 
e 
Con la solicitud se p resen ta rá una cop'Lei 
papel común , firmada p r el interés ^do^f U 
c rtificacion del Ayuntami-uto respectivo ¿ 
conste su mat r ícu la , p i r a l"s efeet-s dlugcr i 
gen 
mi 
R 
arl 
de subsidio ó r cibo de haber satisfecho i 
t imo trimestre. 
Cotejada la copia con el original y e A 
conformes, devolverá el Registra lo.- la ceríilope 
cion ó el recibo. 
A r t . 29. Si la inscripci •!! se salicit se pa cnt 
je r casada, acó ra pif iará "dérnás la escr i tura^ 
blica en que conste la aut r z ion de su flc 
rido, y en su defecto, el documento que aerfl 
en su caso, que con conocimieuto de su mf® 
ejerce el comerci »; que lo ejercía ant s de cotí 
matrimonio; que se halla sep-r ida 1 galmenteJBF 
que está suj- t ) á curadur ía ; que se halla ausenta g^J 
norándose su paradero, ó que está sufrienil 
pena de interdicción c i v i l . 
L a mujer comerciante que contraiga micu 
monm, deberá hacer constar ea el RegistwjP0, 
variación de su estado. 
A r t . 30. L a iascripcion de los comercíi 
particulares cont mdrá todas las cir-unstauciasl 
meradas en el a''t. 28, y además las que expnj ^ 
la solicitud y sea ú td ó conveniente consiga' 
las á ju ic io del Registrador. 
A r t . 3 1 . Las inscripciones de poderes y 
revocaciones de les mismos y de las licencü 
mujeres casadas para comerciar, solo se pri 
ca rán en vista de las respectivas escrituras, 
en aquellas se copiará la c láusula en que se c 
tengan las facultades conferidas ó su rovocacij t 
ó la de la licencia. 5 
A r t . 32 . Para la inserí ¡cion de las emisioDj 
que los comerciantes particulares puelen M 
s e g ú n lo dispuesto en el art. 21 del Códigoi ci 
Comercio, para la de su cancelaci >n parcial! ci 
total y para la de los t í tu los que expresa éi ñ e 
mero 12 del art. 21 del mismo, se observad 
dispuesto en los art ículos 40 al 45 de este'* 
glamento. 
A r t . 33 . Con arreglo á lo dispuesto en] ^ 
art. 28 del Código de Comercio, la inscripc'5! P1 
de las escrituras á que se refiere el n ú m . 9.*di Í 
art . 21 del mismo, deberá p dirse por el ( 
merciante, ó por su muj-r , ó por los padres, t' 
manos ó tios carnales de ésta, así como por 
que hayan sido sus tutores ó curadores ó porl* 
que hubieren constituido ó constituyen la doíei 
su favor. 
A r t . 34. Pora que la inscripción se llerth 
efecto será preciso presentar las respectivas esefí 
turas con la nota de haher sido antes msen^í 
en el Registro de l a propiedad, s i entre los ^Jj 
nes dótales 6 parafernales hay inmuebles ó 
rechos reales. 
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la inscripción referente á bienes parafer-
se expr^arán necesariamente su importe, 
r resulta del t í tulo, 
jjn la de bienes dótales s^ indicará ademas 
clfse de dote j el nombre y apellido de la 
HjLgona qus la const i tuyó, y si ha sido entregada 
lüj prometida. 
^rt. 35. Si el comerciante no estuviese ins-
en el Registro mercaLtil y se presentase 
tekra s^r inscr i t i alcona escritura de dote, 
capítulos matrinoniales ó de bienes paraferna-
0 de mujer casada con aqué l , se hará la próvia 
jcripcion del comerciante, en v i r tud de solici-
^ comprensiva de las circunstancias necesarias, 
firmada por 1* misma p rsona que pretende la 
'jSo scnpck*11 á favor d» la muj T. 
I , . § 3 - : . . 
^ (teglas especiales para la iuscripcioa en el l ibra 
de Sociedades. 
Arfc, 36. Los Directores, Presidentes, Gene-
)e2 Jes ^ representantes de las divers s clases de 
fanpañías mere Titiles que se mencionan en el 
'(rt. 123 del Código de Comercio, tienen obl iga-
c i ó n , cou arreglo al art. 17 del mismo, de sol ici-
16 lar la inscripción en el Registro mercantil de l i 
prov inc ia en que estuvieren domiciliados, d é l a s 
Venturas de cor.stitucion de las mismas, asi como 
te las adicionales que cualquiera manera a l -
;o¡4ren ó modifiquen aquel as, antes de dar principio 
% i las respectivas op-raciones. 
3 Í Art, 37. Para que puedan ser inscritas las 
í escrituras de const i tución de Sociedad, deberán 
^expresar por lo menos las circunstancias que e x i -
gen los artículos 125, 145 y 151 del Código 
e i i ' Comercio, el domicilio de la Sociedad y las 
sríioperacio-ies á q w han de dedicarse. 
También s^ deberá expresar en la misma es-
poj tritura ó en otro cualquier documento fehaciente, la 
ura fecha en que han de dar principio a s u s ope-
s-u raciones. 
creí Dichas circunstancias se h i r á n constar en la 
m ÍDScri¡ioion con la debida c lar id id . 
OBI A r t . 38. Además de la inscripción de las 
ed escrituras h que se r-fiere el art. 36 de este Re-
ent¡ glamento, es obligati rio para las Sociedades ins -
^ibir. 
1.° Todos los acto^, acuerdos, contratos y c i r -
cunst meias que pu 'dan influir sobre la libre dis-
posición del capit 1 ó sobr*. el crédito, asi como 
¡os qu< alt-ren y m o ü f i q u e n las condiciones de 
los documentos mscrit s. 
í 2.° Los podares tanto generales como espe-
ciales para det minadas operaciones, así como 
la modificación, const i tución y revocación de los 
"mismos. P ra la inscriocion de estos actos los 
Registradores se a t endrán a lo dispuesto en el 
art. 31 fie este Reglamento. 
ncl| 3.° LÍIS rabian s de accionen, cédulas , obli-
pr [ gaciones de to-ias clases y bdletes de Banco y la 
asJ cancelación (i 1 is r spectivas inscripciones. 
i 4.° Los t í tulos de propiedad industrial, pa-
tentes de invención y .marcas de fábrica en la 
forma y modo que estab'ezcan las leyes. 
5. ° La pr donga ion de la So-üedad. 
6. ° Su rescicion parcial y disolución total, ex -
cepto cuando esta tenga lugar por la termina-
ción d i plazo por el cual se cons t i tuyó, siendo 
en este caso voluntaria la i n cripcion. 
A r t . 39. Para inscribir cualquiera emisión de 
te il acciones, cé MILH Ú obligaciones á cuyo pago se 
W a r e n afectos bienes inmuebles ó derechos rea 
eo ] les, será indispensable que se presenta la corres-
pflí| pendiente escritura pública ya inscrita en el Be-
3istro de la 'propiedad. 
La inscripción expresa rá la serie y n ú m e r o 
ítfl de títulos do la emisión que se haya de i n s -
)r ¡i efibir, su interés , r é l i t o , amortización y primus, 
rfr| si tuvieren u n . ú otr s, la cantidad total de 
^ euision^ y los bienes, intereses, obras, de-
^chos ó hipotecas que afecten al pago de la 
¡.¿ j emisi,!), y cnale-quiera otros d tos que el Regis-
\scl\ ^ d o r estime 'le alguna ut i l idad. 
A r l . 4 0 . L a inscripción del^s emis;ones de b i -
lletes, obligacimes ó documentos mrainativos v 
teoJ 
m 
I 
lis e: 
jxpf 
h 
Icia, 
al portad' r , á cuyo pago no queden afectos bie-
nes inmuebles ó derechos reales, se h a r á en vista 
de la respectiva escritura, si se otorgare, ó del 
c- rtificado del acta en que conste el cuerdo para 
hacer la emisión, y las condiciones, requisitos 
y ga ran t ías de las mismas. 
E l certificado deberá estar expedido en forma 
de testimonio p r un Notario k requerimiento de 
parte. 
L a inscripción exprés rá t o l o lo necesario para 
dar a conocer con exactitud la emisión, sus con-
d i c i -n s y ga ran t í a s . 
A r t . 4 1 . Para que se cancelen total ó par-
cialmente las inscipciones de emisión á que se 
refiere el art . 39, bas ta rá con que se presente 
la escritura ó documento de cancelación t ta l ó 
parcial con nota de su inscripción en el Regis-
tro de la propiedad, ó certijicado, con ref t ren-
da á éste, de haherse cancelado total ó parcial-
mente la inscripción practicada en el mismo. 
A r t . 42 . Par í c nce'ar total ó parcialmente las 
inscripciones c mprendid is en el art . 40 bastará 
con que se presente en el R gistro m-rcantil , tes-
timonio de Notario en que con referencia á los 
libros y docum utos del comerciante ó Saci-dad 
que hubiera hecho la respectiva emisión, se haga 
constar la amortización de los t í tulos , acciones^ 
obligaciones ó billetes, y el completo pago de 
la cantidad que representen, expresando si se pre-
tende la cancelación parcial, la serie y número 
de los amortizados; debiendo el mismo Notario 
dar fó de haber visto recogidos ó inutilizados 
los t í tu los , obligaciones ó billetes amortizados. 
A r t . 43 . L a inscripción de c-ncelacion ex-
presará claramente el n ú m ro de la que se can-
cele, y si es total ó parcial. Ea este caso se 
ind ica rán los t í t ilos, obligaciones, acciones ó b i -
lletes, cuyos valores hayan sido satisfechos. 
A r t . 44 . Los t í tu los de propiedad industrial , 
p--itent-s de invenci n y marcas de fabrica se 
inscr ibirán prévia la presentación de los respec-
tivos documentos que acrediten su concesian en 
forma legal. 
L a inscripción expresará las circunstancias esen-
ciales comprendidas en el documento. 
§ 4 . ° 
Reglas especia'es para la inscripción en el libro 
ó Registro de buques. 
A r t . 45. Los dueños de buques mercantes 
de matr ícu la y bandera de E-p ña solicitarán su 
inseripcion en él Registro mercantil de la p ro-
v inc ia en que estuvieren matricuLd< s ant s de 
emprender el primer viaje ó de dedicarse á las ope-
raciones á que se destinan. 
Se consideraián buques para los efectos del 
Código y de este Reglamento_, no sólo las em-
barcaciones destinadas á U navegación de cabo-
taje ó altura, sino taubien los diques H.-t^ntes, 
pontones, drag.s^ gángu i l e s , y cualquiera otro 
aparato flotante destinado á servicios de la in-
dustria ó del comercio marít imo. 
A r t . 46 . L a primera inscripción de cada ba-
que B i k la df propiedad d i mismo, y expresará 
1 s circunstancias indicadas en eí n ú m . I.0 del 
arfc. 22 del Córligo de Com rcio, y adem-is la 
matr ícula del buque y su valor. 
A r t . 47 . P^ra que se verifique la inscripción 
del buque se presentará en el Registro mercan-
t i l una copia certificada de la mat r ícu l i ó asiento 
del buque expe lida por el Comandante de Ma-
r na de la provincia en que esté matriculado, 
A r t . 48. Cuando un buque cambh d^ ma-
tr ícula dentro de la misma provincia, se h .rá 
constar asi á cont inuac ión del ú l t imo asiento que 
se hubiese extendido relativo al mismo buque, 
prévia presentación del certificado de la nueva 
ma t r í cu a. 
Si el cambio se hubiera hecho á otra provin-
cia, se presentará al Regisirador de la capital 
de e4a, certifimoion l i teral do ia hoja d i buque, 
h fin de que se t r sladen todas las inscripcio-
nes á la hoja que FC le destine en dicho Re-
gistro, bajo la siguiente formula: Certifico que 
en la h j a n ú m . . . . , folio tomo , 
del Registro de buques de aparecen las 
iuscriijciones siguientes (aquí se copiarán l i t e ra l -
mente); así resulta de la certificación expe íida 
con fecha por D Registrador mer-
cantil de que para poder hacer la inscrip-
ción siguiente ha s i lo presentado en este Re-
gistro á las. . . . . 
Fecha y firma entera. 
A continuación se inscribirá el cambio de m a -
t r ícu la y el Registrador par t ic ipará de oficio al 
encargado del Registro en que antes estuvo ins-
crito el buque, haber practicado la inscripción 
del cambio, indicando el número de la hoja, folio 
y tomo en que conste. 
E l últ imo de los citados Registradores cerrará 
la hoja del buque, poniendo á continuaci n del 
de la ú l t ima insenpei n una nota en los siguen-
t ' 8 términos: Queda cerrada esta hoja p >r ha-
berse inscrito el buque de su referencia en el 
Registro de . . . . ^ hoja . . . , n ú m , fólio 
y tomo. 
Fecha y firma. 
A r t . 49. Cuando en el caso previsto en el a? t í -
culo 578 del Código de Comercio se remita al Re -
gistrador copia de la escritura de venta de u n b u -
que, acusa rá recibo al Cónsu l , y pondrá á con t i -
nuac ión de la ú l t ima inscripción h cha en la hoja 
del buque, una u ta en los siguientes términos: 
Nota . Por escritura otorgada con fecha . . . . 
ante el Cónsul de . . . . . ha sido vendido el buque 
de esta hoja á 
(Fecha y firma.) 
L a copia se conservará en el Archivo en u n 
legajo especial, y la iascripcion no se verificará 
hasta que los interesados ó cualquiera de ellos 
presenten la escritura; pero mientras no se ins -
criba ésta no se extenderán otras inscripciones 
de t rasmisión ó gravamen del mismo buque. 
A r t . 50. Los Capitanes de los buques se 
proveerán necesariamente de la certificación de 
la hoja del Registro, sin c u / o documento no 
podrán emprender el viaje. 
Esta certificación, que hab rá de ser l i teral y 
deberá estar legalizada por el Capi tán del pu rto 
de s d i d i , se considerará como ti tulo bast mte para 
la justificación del dominio y para su trasmisión ó 
imp l i c ión de g r a v á m e a e s por manifestación es-
crita y firmada por los contratantes al pie de 
aquella, con intervención do Notxno en E s p a ñ a 
ó Cónsul en el extranjero, que afirmen la ver -
dad d fl hecho y la legit imidad de las firmas. 
Los contratos así celebrados sur t i rán todos sus 
efectos desde que sean inscritas en el Registro 
mercantil. 
L a inscripción se verificará presentando ó la 
misma hoja de R gistro del buque ó un certif i-
cado literal del contrato autorizado por el naviero, 
y en su defecto por el Capi tán del buque y 
por el mismo Notario ó Cónsul que haya i n -
tervenido. 
No será necesaria nueva hoja para cada viaje. 
Bas tará con que á cont inuación de la primera 
que se hubiese expedido se certifique de todos 
los asientos que aparezcan practicados con pos-
terioridad en la respectiva hj j a del buque. 
A r t . 5 1 . L a certificación de la h* j a oe un b u -
que á que se refi re el ar t ículo anterior, en con-
cordan civ. con el 612 del Código de Comercio, 
deben ser leg lizada por el Cap i t án del pu-rto 
de salida que firme ia patente de vavegacion y 
los d m s documeiitos d - l buque. 
A r t . 52 . De los g r a v á m e n e s que e n arreglo 
á los artículos 580, 583 y 611 d«l Código de 
Comercio se impongan al buque dudante su viaje, 
y que s e g ú n el art. 50 de este r^gUmento de-
ben hacrce con intervención de Notario en Es -
pañ^ ó del Cónsu l en el extranjero, se exten-
tender j un acta que conservarán en sus proto-
colos ó Archivos estoa función rios. 
Aunque los contratos en que -^ e impongan d i -
chos g ravámenes surten ef oto durante el viaje desde 
el momento de su anotación en la hoja del bu-
que par; los efectos del • ' t . 580 del Código, 
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deberán inscribirse una vez terminado el viaje 
en el Registro correspondiente. 
A r t . 53. Los propietarios de buques vendi -
dos á un extranjero deberán present r copia de 
la escritur-ri de venta en el Registro, á fin de 
que se cierre la Hoja correspondiente al mismo. 
Los Notarios y los Cónsules que hubieren a u -
torizado cualquier acto de enagenac íon de un 
buque español á favor de un extranjero d a r á n 
parte dentro de tercero dia al encargad > del Re-
gistro en que estuviere inscrito, el cual exten-
de rá la oportuna nota en la hoja abierta al b u -
que enagenado. 
A r t . 54. L a ext inción de los créditos insc r i -
tos se ha rá Constar por regla general presen-
tando préviamente escritura publica ó documento 
fehaciente en que conste fd consentimiento de la 
persona á cuyo favor se hizo la inscripción, ó 
de quien acredite en debida forma ser su causa 
habiente ó representante l eg í t imo. 
En defecto de tales documentos deberá p re -
sentarse ejecutoria ordenando la cancelación. 
Si la ext inción del crédito tiene lugar forzo-
samente por ministerio de la ley en v i r tud de 
un ¡hecho independiente de la voluntad de los 
interesados, bastará acreditar con documpnto fe-
haciente la existencia del hecho que motiva la 
cancelación. 
De conf írmidad con lo prevenido en el a r -
t ículo 582 del Código de Comercio, se reputa-
r á n extinguidas da derech-) todas las inscripcio-
nes anteriores á la de la escritura de venta j u -
dicial de un buque. 
A r t . 55 Las inscripciones de cancelación ex-
presarán claramente si esta es total ó parcial, y 
en este caso, la parte de crédito que se haya 
satisfecho y IA que quede por satisfacer. 
Are. 56. Hecha constar en la matr ícula de 
un buque su desaparición, destrucción b ena-
jenac ión á un extranjero, el Comandante de M a -
rina de la provincia lo p a r t i e p a r á de oficio al 
Registrador mercantil de la misma, á fin de que 
éste extienda al final de la ú l t i m a inscripción 
una nota en los siguientes té rminos : 
« S e g ú n oficio de , fecha , el 
buque á que esta hoja se refiere (aquí lo ocu-
rrido el buque), fecha y firma.>> 
Extendida esta nota no se podrá hacer ins-
cripción alguna relativa al buque. 
C A P I T U L O I V . 
De la p v M i c i d a d del Registro mercant i l . 
A r t . 57. Las personas que deseen adquirir 
notic-as respecto de lo que en el Registro mer-
canti l resulte con re'acion á u n comerciante, 
Sooí dad ó buque, pueden conseguirlas u t i l i -
zando alguno de los medios siguientes: 
L0- Manifestación del Registro. 
2 .° Certificación con referencia á los libros. 
A r t . 58 . E l Registrador, á petición verbal de 
cualquiera persona, pondrá de manifiesto la hoja 
relativa al comerciante. Sociedad ó buque que se 
le indique, para que puede ser examinada-y tomar 
las notas que tenga por conveniente. 
Art* 59. L a certificación podrá obtenerse p i -
diéndola por medio de solicitud escrita en papel 
del timbre de la clase 12.8 
E n la solicitud se expresará claramente el 
nombre del comerciante. Sociedad ó buque, y 
la inscripción 5 inscripciones de que se ha de 
certificar. 
A r t . 60. L a certificación podrá ser literal ó 
en relación, s e g ú n se pida^ y se ex t ende rá á 
cont inuación de la solicitud, a u m e n t á n d o los p l ie -
gos de papel de la misma clase que sean preci-
sos. Unas y otras expresarán necesariamente si ade-
más de la inscripción ó inscripciones que com-
prende, existen ó no otras relativas al mismo co-
merciante. Sociedad ó buque. 
Si se pidiere certificado de alguna inscripción 
que esté cancelada^ lo h a r á constar el Regis-
trador aunque no se le exija. 
Cuando no resulten inscripciones de la clase 
que se pida, se da rá certificación negativa. 
A r t . o l . Los Registradores mercantiles pon-
Gaceta de M a n i l a . — N ú m Igj 
drán de manifiesto á cualquiera persona que lo 
dés e los ejempUres del act i de la cotización 
oficial. 
También expedi rán copia certificada de los 
mismos, me liando solicitud escrita en papel del 
timbre de la clase 12a 
A r t . 62 . L^s certificaciones s^ e x t e n d e r á n en 
el m á s breve plazo posible, sin que pueda exce-
der de dos dias. 
A r t . 63. Los Registradores facilitarán por es-> 
crito á los Jueces_, Tribunales y Autoridades cuan-
tos datos les seao pedidos de oficio y c msten 
en el Registro mercantil, sin devengar derechos 
cuando no me lie instancia de parte. 
C A P I T U L O V . 
De los derechos y de l a responsabilidad de los 
Registradores 
A r t . 64. Los Registradores mercantiles per-
cibi rán los derechos que les correspoadan con 
estricta sujeción al Arancel qae se acompaña á 
este Reglamento. 
Por las op raciones que practiquen y no t en -
gan señalados derechos no p o d r á n percibirlos. 
A r t . 65. A l pie de las respectivas inscr ip-
ciones, notas v certificad mes consignarán los Re-
gistradores los derech )S que devenguen, citando 
el número del Arancel que apliquen, sin per-
juicio de dar recibo especial si los interesados 
lo exigen. 
A r t . 66. E n cada Registro mercantil s i l l e -
vará un libro de ingresos, en el que por ó r -
den de presentación de los respectivos documentos 
se consignaran todos los derechos que se de-
veognen, aunque no se hayan percibido. 
Disposiciones transitorias. 
1. a J i l dia 31 de Diciembre del corriente ano, 
después de la hora de oficina, el Jefe de la Sec-
ción de Fomento del Cfobierno de provincia h a r á 
entrega, bajo inventario duplicado, a l respectivo 
Registrador, de todos los libros, Índices y lega-
jos que constituyan el Archivo del Registro de 
Comercio. 
E l inventario será firmado por ambos funcionarios 
y sellado con el del Gobierno de la provincia, 
y cada uno de aquellos conservará un ejemplar. 
Este inventario serv i rá de base a l que debe 
llevarse en los Registros mercantiles según el 
art . 24 del Reglamento, 
A l final del último asiento extendido en cada 
libro se pondrá una diligencia concebida en estos 
términos: 
Diligencia.—Queda cerrado este libro que con-
tienen (tantos) asientos, siendo el último extendido 
el de (aqui la indicación del que sea). Fecha, 
firma de ambos fiuncionaños y sello. 
2 . a Desde el. dia en que se publique el p r e -
sente Reglamento y con arreglo á lo dispuesto 
en el ar t . 3.° del Real deareto de 22 de Agosto 
de 1885, podrán las Compañías anónimas mer-
cantiles que deben existir en 31 de Diciembre 
de este ano y estén domiciliadas en provincias, 
presentar en el Registro de la propiedad de la 
capital respectiva, la copia autorizada de su acuerdo 
sometiéndose á las prescripciones del nuevo C ó -
digo. 
3. a Las escrituras referentes á sociedades, otor-
gadas con posterioridad á la publicación del Có-
digo de Comercio y antes de la fecha en que 
empiece á regir, serán inscribibles en los Regis-
tros mercantiles, y si se ajustan á los preceptos 
de aquél, aunque no contengan todos los requi-
sitos exigidos por la legislación anterior. 
4 . a L a Dirección general de los Registros y 
del Notariado dictará las disposiciones convenien-
tes para que los Registros mercantiles empiecen 
á funcionar con la debida regularidad en 1.° de 
Enero de 1886, asi como para la ejecución y 
cumplimiento de este Reglamento. 
5. a Los Registradores. interinos elevarán se-
mestralmente á la misma Dirección una Memo-
r i a sobre los inconvenientes que en la p rác t i ca 
hubieren advertido, á fin de que se tengan p re -
sentes para las reformas que en su dia 
hacerse en esta parte de la legislación m e t ^ 
Madrid, 21 de Diciembre de l 8 8 5 . = A p t ( ¡lelo 
por S. M . , Manuel Alonso Mar t ínez . jgl 
prcf 
m i 
Proyecto de reforma de algunos artíeul 
Reglamento interino para la Orgimzacion j 
gimen del Registro Mercantil de la Peníij 
pubiic do en a Gaceta de M a d r i d núm. 
d^ 28 de Diciembre de 1885, á fin de | 
adaptable dicho Reglamento a las condicione 59 
territorio de este Real Audiencia. 
Art iculo 1.° Desd^ el 9 del presente nj. 
Diciembre, queda rá establecido en cada uAa 
d é l a s Capitales de provincias é Islas compre cie^  
das en el territorio de esta Real Audiencstm^l 
Registro Mercantil mandado abrir p ir el arf 
6 
blec 
¿cae 
16 del Código de Comercio de estas IsLg 
7 
cíes 
J 
Éier 
Fel 
M 
sus dos libros de Comerciantes y Sociedad 
E l tercer libro destinado a la inserípcioi iiac 
buques, se establecerá en las capitales de 
provincias ó distritos que t i mea puertos de 
en a l g ú n punto de su territorio. 
A r t . 2.° Hasta tanto que se pr ivem de kac 
tivamente los Registros mere «ntil s, en la l 
prevenida en el árt ículo 32 del mismo L/'ói 
se encargarán interinamente de est^s oficinaj 
Escribanos públicos ó Notarios, y en s i 
el funcionario que al efecto sea nombrado 
Gobierno general á propuesta de la Saia di| 
bíerno de esta Audiencia, los cuales depen 
inmediatamemte de la Presidencia de este! 
r ior Tr ibunal . 
A r t . 3.° S i hubiere dos ó más Escribar 
alguna Capital de provincia, desempeñará el Q 
del Registrador mercantil, el de m a ^ r antigüe 
A r t . 5." . E l Registro m rcanti l est ra ai ^ 
todos los di;is no feriados durante seis lii 
de las que se dará conocimiento al public! 
edictos fijados en plazas publicas y en la pi : ^ 
de la oficina, y publicados ^n ia Gaceta oft ' 
Adición al art ículo 4 5 . — T a m b i é n se rá 
embarcación á los efectos de este artículoj 
cascos, paraos, bancas y barotos. 
Disposiciones transitorias. 
1 . a E l dia 7 del presente mes despus 
la hora de oficina, el Secretario de Gobierí N 
la provincia correspondiente, h i r á eotregf 
inventario duplicado, al respectivo Registj j 
de todos los libros, índices y legajos de f 
les que constituyen el archivo del Registra 
Comercio. Si 
E l inventario será firmado por ambos fue 
narios y sedado con el del Gobierno g nen Si 
el de la provincia en su caso y cada uno 
aquellos conservará u n ejemplar. Si 
Este inventario servirá de base al que ¿ Si 
llevarse en los Registros mercantiles, segirt 
ar t ícalo 24 del Reglamento. 
A l final del ú l t imo asiento extendido enif 
l ibro, se pondrá una diligencia concebida en 6 
t é r m i n o s : 
Diligencia. Queda cerrado este libro quetj 
tiene (tantos) asientos, siendo el ú l t imo exteudi 
de (aqui la indicación del que s^&j. Fecha y Í 
de ambos funcionarios y sello. 
2 . a Desde el dia en que se publique el 
senté Reglamento en la Gaceta oficial y eo' 
reglo á lo dispuesto en el art. 2.° del Real 
creto de 28 de Enero de 1886, podrán lasC 
pañías anónimas mercantiles que d jban existu 
siete de este mes v estén domiciliadas e u l 
quier pueblo de estas islas, presentar en 0 
tocólo de los que existan en la provincia 
pectiva, la copia autorizada de su acu-rdo» 
met iéndose á las prescripciones del nuevo 
3. a Las escrituras referente á Sociedades, 
gadas con posterioridad á la publicación del 
digo de Comercio y antes de la fe ha eI1 
empiece á regir, se rán inscribibles en los $ 
tros mercantiles si se ajustan á los precept" 
aquel, aunque no contengan todos los recf' 
exigidos por la legislación anterior. 
4 . a In te r in no se reciba resolución 
? 
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J^-QO de S. M., qaeda encardada la Presidencia 
•rCi ¿e dar las instrn'-.cion'is y de circular los mo-
¿elos á que se reñereQ los artículos 14 y 15 
jgi presente reglamento. 
5." Hasta que se ^stab'ezca el Registro de 
Q propiedad, no es obligatoria p^r ahor i , la pre-
¡geütacion de la nota ó certiticado de inscripción 
el m i s m i , que. requieren los ar t ículos 34 y 
W de «-ste reglamento. 
[ 6." E l papel que expresan los art ículos 28, 
0^59 y 61 s^rá del sello 10° de las clases esta-
blecidas en la Ins t rucción vigente, y la ce r t i -
jJiicacion á que se contrae el citado artículo 28 
de ser librada por la Administraj ion de H a -
ppecieuia pública, para justificar tener abonado el 
nci triifcstre corriente. 
7.a Los Registradores ioterinos elevarán se-
hs mestraimente á la Dirección general de Gracia 
adf)\'J Justicia del Ministerio de Ultramar, por con-
cioi iucto de la Presidencia del Tr ibunal , una memoria 
di ¡obre los inconvenientes que en la práct ica h u -
deihieren advertido, á fin de que se teng-m pre-
sentes para las reformas que en su día d^ben 
di jiaoerse en esta parte de la legislación mercantil. — 
aíi íaniia, 1.° de Diciembre de 1 8 8 8 . — J u l i á n de 
¡i Cantera. 
na Se propone tamhiem: E l arancel de Registra-
lef llores mercanti es d^ Cuba y Puerto Rico p u b ü -
opcadn en la Gaceta de M w l r i d mim. 45 , de 14 de 
de Febrero de 1886.—Aprobado. 
™ Arancel de derechos cíe los Registra-
dores mercantiles. e S; 
j0, 'vámero 1.—Por cada inscripción hecha 
.Ci en el libro de comerciantes que no está 
^ comprendida en los números siguientes. 
| ¡fúm. 2.—Por la inscripción de var ia-
ción de alguna cirounstancia relativa 
al comerciante particular. 
Síún. 3.—Por l»s de poderes, su mo-
dific'cion, sus t i tución ó revocación y 
por las de títulos de propiedad indus-
trial, patentas de invención y marcas 
I de fábrica en cualquiera de los libros. 
!sum. 4,—Por las de dote, capítulos ma-
trimoniales ó bienes parafernales. 
Núm. 5.— Por la primera inscripción de 
[ cualquiera Sociedad y por las de e m i -
sión de todas clases se d e v e n g a r á n 
los derechos que señala la siguiente 
escala: 
Si el capital social ó el importe de la 
•emisión no excede de 100.000 pesos . 
Si excede de esta cantidad y no pasa 
de 200 000. 
Si pasa de 200.000 y no de 400.000. . 
Si pasa de 400.000 y no de 800.000. 
Excediendo de 800.000. 
Núm. 6.--Por la inscripeion de cual-
1 quier buque ó de variar alguna de sus 
circunstancias, 
^úm. 7.—Por los inscripciones de con-
tratos en vir tud de los que queden afec-
tos los buques al pago del cumplimiento 
de una obligación, se devengarán: 
Si el importe de la obligación asegurada 
no excede de 100.000 pesos. 
N excede de esta cantidad y no pasa de 
n 200,000. 
^sde 200.001 á 400.000 
Asando de 400.000. 
^um. 8.—Por las inscripciones que se 
practiquen en el l ibro de Sociedades y 
^n el de buque, no comprendidas en 
los números anteriores, 
^úm. 9.—Por cada nota qus deba p o -
nerse en los libros de Registro^ s egún 
lo dispuesto en el Reglamento. 
ii: 
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10. —Por la traslación de cada ins-
cripcion de un registro moderno á otro. 
11 . --Por la manifestación de una 
>T, 0ja ^e cualquiera de los libros. 
1 Urri. 12.—Por la certificación literal de 
cada inscripción, la cuarta parte de lo 
0^40 
0 '40 
0 ^ 0 
que se hubiere devengado por és ta . 
N ú m . 13.—Por la certificación en rela-
ción de cada inscripción, la octava parte 
de lo que por ésta se hubiere devengad >. 
N ú m . 14—Por la manifestación de cada 
acta de la cotización oficial de Bolsa. . 0:40 
N ú m . 15. —Por la certificación de cala 
acta de cotización. . 0*40 
N ú m . 16. - P o r cualquiera certificación 
negativa. . O'40 
N ú m . 17. -Por la custodia de libros, en 
el ca^o del art ículo 99 del C ódigo de 
Comercio, por cada l ibro. . 2 
M i d r i d , 12 le Febrero de 1886. = Aprobado por 
S. M =Grimazo. 
Y en cumplimiento de lo dispu ^to p ' r S. I . 
se publica para general conocimiento. 
Manila, 22 de Diciembre de 1883.—Floreatino 
Torres. 
Servicio de ta plaza para el dia 28 ie Diciembre 18R8. 
Parada, el Regimiento Infantería núm. 2.—Vigilan-
cia, los On'-rpo* ie la ^uamicion.—J «.f^  dj día, el 
Comandante D. Víctor Díaz.—Imag:ina'*iíi, otro, D. Luis 
Santos,—Hosoital v provisiones. Artillería, 3.er Capi-
tán —Ptaeo de enfermos, Artillería.—Heeooo atniento 
de Za atp, Artillería.—Música en la Luneta, de 6 y i/2 
á 8 de la noche, Artillería. 
De órden dei Excmo. Sr, General Grobernador.—El 
C. T. C. Sargento mayor.—José G. Albaladejo. 
Marina 
A V I S O A LOS N A V E G A N T E S . 
N ú m . 161 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuaoto se reciba á bordo este aviso, d e b e r á n 
corregirse los planos, cartas y derroteros corres-
pondientes. 
M A R D E L A S A N T I L L A S . 
Isla Trinidad (costa E ) 
862. Bajo al N E . de punta M i varo ( G u i -
1. ( A . a. N . , n ú m . 134(798. P a r í s 18 -8 . ) 
E l C-i pitan del vapor ingles Nem York City 
anuncia la existencia de un bajo, s >bre «1 que 
tocó el vapor el d ía 8 de A b r i l de 1888, á 
unas 2 millas al N . 50° E. del extremo N E . 
de punta Mayare (Guatero). 
Si tuación del bajo: 10o:214 30í£ N . y 54° 
4 3 ^ 0 . J ^ 
Cartas núms . 108 de la sección V I I I y n ú -
mero 88 de la sección I X . 
ISLS B R I T A N I C A S 
Escocia. 
863. Situación de las valizas-faros al SE. de 
isla Rossie (Puerto de Montrose). (A . a. N . , 
n ú m . 135[802. Pa r í s 1888.) Las valizas-faros 
situadas al SE. de isla Russie á la entrada de 
Montrose (véase Aviso n ú m . 148[782 de 1888) 
ocupan las posiciones siguientes: 
L a valiza anterior esta situada á 90 metros 
al S. 65° E de isla Rossie y al S. 54a O. del 
asta de bandera de los cuarteles de Panmure. 
L a valiza posterior está 300 metros al S. 83e 
O. de la anterior. 
Situación de la valiza anterior: 56° 424 5'4 N . 
y 3o 4 4 ' 1 2 " E. 
Llevando enfiladas estas valizas, se va desde 
la barra hasta los muertos fondeados frente al dock. 
Cuaderno de faros n ú m . 84 B de 1887, p á -
gina 78: carta n ú m . 242 de la sección 11. 
Irlanda. 
864. Cambio en el valizamiento del South 
Shear (S. del puerto de Wexford , costa E . ) . A . 
a. N . , núm. 135^803. Pa r í s 1888.) Los cam-
bios siguientes han tenido efecto en el val iza-
miento del South Shear. al S. del puerto de 
Wexford: 
L a boya del banco South Long , se ha tras-
ladado 2,5 cables al S. I i 4 SE. : en 11 me-
tros de agua desde ella demora; el molino de 
viento de punta Greenora al OSO. á 1^5 m i -
llas de distancia y el faro de la roca Tuskar 
al SE. 
La boya de Holdens B-d , se ha situado 2 ,3 
cables m á s al S. 15' E . , en 14 metros de agua: 
demoran el moliao de punta Greenora al S. 17* 
O. á 1,2 mdlas y el faro del acantilado de Ross-
lare al O. 
Cuando por la noche se entre en la b a h í a 
del S. por el South Shear, es pr eiso llevar la 
luz del acmtilado de Rosslare m l y poco abierta 
por el S. de la permanente del malecón de Ross-
lare, demorando és ta al N . 82° O. , para pasar 
safos de la boya del banco South L o n g . 
Carta n ú m . 221 de la sección I L 
OCEANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Africa (costa O.) 
865. Enfilaciones para entrar «o la bah ía de 
Sta. Ana de Chaves (Isla Sto- Tomé) . ( A . a. N . , 
n ú m . 135[805. P a r í s 1888 ) E l Comandante del 
buque de guerra francés Arióge, dice haber e n -
contrado 9 metros de fondo en la .marcación S. 
68° O. del fuerte San S hastian, y recomienda 
para los buques de mucho calado, enfilar el fuerte 
San Sebastian con el cem-mteno, pues en esta 
enfilacion, visible desde m u y lejos, no se e n -
cuentran menus de 12 metros de agua. 
Cuando la isla de • Cabras demore al N . 3 7 ^ 
O., se gobierna en demanda del fuerte San J o s é , 
para ir á fondear en 9 metros de agua (arent 
y coral), en las marcación es-siguientes: el hos-
pital al N . 82° O. y el fuerte San Sebastian a i 
S. 20° O. 
En este fondeadero se está por fuera de los 
barcos y lo m á s cerca posible de la ciudadr «I 
tenedero es el mejor, pues en toda la rada «L 
fondo es de coral. 
Carta n ú m . 241 y plano n ú m . 244 de l a 
sección I V . 
Africa. 
866. Si tuación aproximada de un bajo en l a 
rada de Garraway, al O. del cabo de las Pa l -
mas. ( A . a. N . , n ú m . V$§f>i \ Par í s 1888.) E l 
Capi tán del vapor alemán Cari Woermann, avisa 
de la existencia de un bujo en la rada de Garra-
w a y : en el extremo SE. de este bajo no s> 
encuentran más de 4,9 metros de agua y ge 
extiende hácia el N O . unos 130 metros; demo-
rando desde este extremo SE. la isla Verde al 
N . 1|4 N O . á unas 1,5 millas de distancia. 
Carta n ú m . 547 de la sección I V . 
MAR D E L A S A N T I L L A S . 
Islas Turcas. 
867. L u z de puerto en la Gran Turca. ( A . 
a. N . , n ú m . 1 3 6 ^ 1 2 . Pa r í s 1888.) Participa el 
Comandante del Bisson, que una luz, fija, blanca, 
se enciende todas las noches en el puerto de la 
isla Gran Turca. Es tá elevada 10 metros y a l -
canza de 5 á 6 millas. 
Si tuación: 21° 28f 4 0 ^ N . y 64° ^ 12ic O. 
Cuaderno de faros núm. 85 A de 1884, p á g . 48 : 
carta n ú m . 222 de la sección I X . 
Madr id , 14 de Setiembre de 1888 .—El D i -
rector, Luis Mart ínez de Arce. 
INTENDENCIA G E N E R A L DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Los Sres. W. F . Stevenson y C.% del Comercio 
extranjero de esta plaza, se servirán presentarse en 
el Registro de esta Intendencia general, para un 
asunto que les concierne. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta», para conoci-
miento de los interesados. 
Manila, 26 de Diciembre de 1888.—Luis Valledor. 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
E l Sábado 29 del presente mes á las ocho de la ma-
ñana, se administrará la vacuna. 
Manila, 22 de Diciembre de 1888.—-Dr. Candelas. 
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mENDEMU M I L I T A R D E F I L I P I N A S , SECCIÓN DE INTERVENCIÓN. 
JUSTADO D E T A L L A D O de las compras directas por las Factorías del Archipiélago durante él mes de Setiembre último^ con expresión del nombre 
nistrador que ha efectuado la compra, del vendedor, é importe de la misma. 
del Oficial M 
Precno de la unidad Importe 
Cents Pesos. Pesos. 
Total 
Precio de la unidad. Importe 
Cénts. Pesos Pesos. 
Total. 1.781 
FACTORIAS. 
Manila. . . . 
Idem. . , . 
Cavite. . . . 
Cebú. . . . 
Idem . . . . 
Zamboang-a. . 
Idem. . . . 
Oottabato. . . 
Idem . . . . 
Puerto Princesa 
Administrador del servicio. 
D. Ricardo L . Femenías. 
El mismo. 
D. Francisco Fernandez. 
D. Maximino Aguilera. 
Rl mismo. 
D. Ricardo Aranda. 
El mismo. 
D. Benito Cbiarri. 
El mismo. 
D, Juan Massi 
Vendedor. 
D. Venfuicio Dina. 
El mismo. 
Luis Vel rdo. 
Manuel Enriquez. 
El mismo. 
D. Laureano M. Divas. 
El mismo. 
Chino Seró. 
El mismo. 
Chino Sin toe y Compa. 
Artículos. 
aceite de coco 
velas de esperma 
aceite de coco 
id. 
leña 
aceite de coco 
leña 
aceite de coco 
velas de esperma 
leña 
Cantidad com-
prada. 
4000 litros 
50 kilógramos 
1000 litros 
100 id. 
20 quin.s m.s 
1500 litros 
300 quin.s m.s 
1400 litros 
50 kilógramos 
100 quiu.s m.s 
Manila, 23 de Noviembre de 1888.—El Jefe Interventor, Manuel de Maroto. 
P I T E G O C I A O O I>E S U B S I S T E N C I A S . 
E S T A D O detallado de las compras directas verificadas por las Factorías del Archipiélago durante el mes de Setiembre último, con expresión del nombre del 
Administrador que ha efectuado la compra, del vendedor, é importe de la misma. 
FACTORIAS. 
SUMINISTRO ORDINARIO. 
Administrador del servicio. 
w "Manila. 
•Cavite . . . . 
Cebú. . . 
Balabac. . . , 
Zamboanga. . , 
Cottabato . . . 
Joló 
Puerto Princesa. 
«Marianas.. . , 
Manila. 
Zamboanga. 
Joló. 
Cottabato. 
D. Ricardo L . Femenías. 
D. Federico Nin, 
D. Francisco Fernandez. 
» 
» 
» 
D. Manuel Santiago Torrejon. 
Vendedor. Artículos. 
Fer." A. Villava Cua-Buco í f j j ^ Masbate' 611 
l rajas, 
D a Juana R. Yango. 
Juan Sapul. 
O. Leopo. CañizaresTiana. 
paláy. 
leña de bacauan. 
» 
arroz 
Cantidad com-
prada. 
200 quin.8 m. 
250 hectáreas 
100 id. 
» 
300 hectáreas, 
» 
SUMINISTRO EXTRAORDINARIO. 
Manila, 23 de Noviembre de 1888.—El Jefe Interventor, Manuel de Maroto. 
SECRETARÍA DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIEECGION GENERAL DB ADMINISTRACION CIVIL. 
"~Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del impuesto de carruajes, carros y caballos de la pro-
vincia de Nueva Ecija, bajo el tipo en progresión as-
cendente, df 1240 pesos, con 40 cént. anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 31 del actual 
á las diez en punto de su mañana. Los que de-
séen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando, precisamente, por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruajes, carros y caballos de la provincia de 
Eueva Ecija, aprobado por la Real órden núm. 475, 
de 25 de Mayo de 1880, publicada en la Gaceta 
núm. 254, correspondiente al dia 12 de Setiembre 
del mismo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
sión ascendente, de $ 124^40 anuales. 
2. ' E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación; en la inteligencia de que serán 
desechadas las que no estén arregladas á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
consignado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
de la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que simultáneamente 
se celebre la subasta, la suma de § 186-06 cénts. 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devolverá 
á los licitadores cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
tendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, que 
endosará su autor á favor de la Dirección general de 
Administración Civil. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se nciban, y después de entregados, no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración, se leerán 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
la adjudicación definitiva. 
7. a ¡Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el case de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negar?D " rr,«if>',í»r sus proposi-
ciones, se adjudicará el servi-ií^ ax autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordina1 más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, podrán concurrir á este acto perso-
nalmente 6 por medio de apoderado, entendió 
que, si así no lo verifican, renuncian su dere" 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro dfBo 
cinco dias siguient«s al de la adjudicación del " 
ció, la fianza correspondiente, cuyo valor será 1 
al diez por ciento del importe total del arriendo, I, 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las i y 
ciones que deba llenar para el otorgamiento dí 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en e. 
mino de diez dias, contados desde el siguiente al 
que se notifique la aprobación del remate, se te 
por rescindido el contrato á perjuicio del misino lar: 
matante, con arreglo al art culo 5.° del Real del ^ 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de, esta d 
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate w 
iguales condiciones, pagando el primer rematad S 
diferencia del primero al segundo; 2 . ° (pie sati¡ • 
también aquel los perjuicios que hubiere recibí ?o 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir i 
responsabilidades, se le retendrá siempre la g^ v11" 
de la subasta y aún se podrá embargarle, bienes. ?! 
cubrir las responsabilidades probables, si aquell ,0: 
alcanzase. No presentándose proposición admisible ^  
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta' 8 
administración á perjuicio del primer rematante-"*' 
10. E l contrato se entenderá principiado desi 
dia siguiente al en que se comunique al cootfl 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia-j 
dilación en este punto será en perjuicio de M 
reses del arrendador, á menos que c usas ág| 
su voluntad y bastantes á juicio de la Direcc'0 ¿ 
Administración Civil, no lo justiíiquen y niot:í| ¡y, 
11. La cantidad en que se remate y apru* a 
arriendo se abonará precisamente en plata ú o$ 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar * 
mestre anticipado, dentro de los primeros quiOj' 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa dj 
pesos. E l importe de dicha multa, así como^ 
tidad á que asciende el trimestre, se sacará» 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable. 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá 
trato, cuyo acto producirá todos los efec tos p*6 
4 
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rritos en el articulo 5.° del Real decreto an-
3 
ff Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
^Xlerá desde luego de sus funciones al contra-
^ dispondrá que la recaudación del impuesto se 
line Por administración, dando cuenta á la Di-
j-eueral de Administración Civil para la re-
que proceda. 
g| contratista no podrá exigir mayores dere-
qii,' los marcados en la tarifa que se acompaña, 
' malta de diez pesos por primera vez y ciento 
segunda. 
Lrcera infracción, se castigará con la rescicion 
¡intrato, que producirá todas las consecuencias 
| ee hace mérito en la cláusula 12. 
Kl contratista formará un padrón de todos los 
jjijtfs, carromatas, carros y caballos de montar 
listan en los pueblos que comprende esta con-
¡¡ara reclamar k sus dueños los derechos co-
Indientes. 
Hao exceptuados de pago, los coches destinados 
s iglesias á conducir á su Divina Magostad, los 
Ojajes y caballos del Excmo. Sr. Gobernador ge-
Ios del Excmo. Sr. Arzobispo é Iltmos Sres. 
is, los del Jefe de la provincia, los carros de 
juada de los Regimientos y los caballos que se 
m á la cria. 
exceptúan asi mismo los carretones, las cangas 
Ijnias vehículos semejantes, destinados á la agri-
a, y los caballos de carga ó de trabajo. 
I militares y funeionarios á quienes sea obliga-
lener caballo de montar, no pagarán impuesto 
|il de «u uso, pero sí por los demás que tuvie-
va los destinen á tiro ó á silla. 
| Todo contribuyente por carruaje, carromata ó 
no pagará impuesto por los caballos destinados 
fo de los vehículos que posea, pero si tuviere 
iiámero de caballos que el indispensable, pagará 
i ¡ada uno más que tenga, el impuesto señalado á 
jbiillos de montar. 
Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
|ianto á los derechos que deba imponérseles, se-
iiparados con la clase que guarden más analogía. 
I caballos que con preferencia se destinen al ser-
Jde silla, por más que alguna vez se carguen 
fcran los derechos señalados á los caballos de 
¡ir, 
JfcU que ocultare algún carruaje para impedir 
s^cripcioii ó el que se resista al puntual pago del 
fisto, incurrirá en una multa de cinco pesos. La 
Mcion de un caballo, carromata ó carro, se penará 
íos pesos cincuenta céntimos de multa, y las rein-
Icias en estas faltas con el doble de las multas 
üeslas. 
- Las multas que se impusieren por el concepto 
^ íado, se aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
So y al contratista, á quien naturalmente corres-
la investigación para que no haya ocultacio-
á Sn perjuicio de sus derechos. 
nd« I* La cobranza se har¿ por trimestres anticipa-
y por medio de recibos impresos y talonarios. Las 
i'lades satisfechas por los contrbuyentes en un 
n e. » determinado, serán abonables aando se trasla-
íe i i otro de la provincia, con el fix de no obligar-
e n pagar por duplicado este impuesto. Los libros 
me '«ños estarán siempre depositados m la Subdele-
de* ^ de la provincia, de donde podrá tomar el con-
a ( ¡sta los recibos que necesite para la cobranza, de-
ate 0 iuserto en el talón, el nombre del número del 
tan Ne, carro ó caballo á que dichos recibos se refieran, 
ati: • Los jefes de provincia cuidarán de dar á este 
M P de condiciones y tarifa adjunta, toda la publi-
rir * necesaria, á fin de que por nadie se alegue ig-
gaí Na respecto de su contenido, y resolverán las 
es. - ^ que suscite su interpretación y cuantas recla-
elli iones se interpongan; pero de no hallarse previsto 
ble o^, este incidente deberá elevarse, con la opinión 
ita1 ^e de la provincia en que el hecho ocurra, á 
lección de Administración Civil para que este 
al» 
0^ lo resuelva por sí ó proponga á la superiori-
Ife que crea conveniente. 
' La autoridad de la provincia, los gobernador-
llos ^ 7 ministros de justicia de los pueblos, harán 
ar 1^ contratista como representante de la Ad-
| ; racion, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
loíi^  B r Para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
lru¿ í eíecto le entregará la autoridad provincial una 
\oÁ 3 certificada de estas condiciones. 
' La Administración se reserva el derecho de 
^ r este contrato por espacio de seis meses, sí 
|an-vin'erft ^ sus intereses, ó de rescindirle, pré-
' ¿ i. 1p?emnizacion que marcan las leyes, 
¡j ¿ contratista es la persona legal y directa-
j , gj ^©ada al cumplimiento de su contrato. Po-
¡jle »'pntacas.0 e^ conviniere, subarrenuar el servicio, 
•g¿ Irag i^^ ndose siempre que la Administración no 
I rei jUfi ,COn:ipromiso alguno con los subarrendatarios, 
i ra e todü.s los perjuicios que por tal subarriendo 
|ítam esultar al arbitrio, será responsable única y 
etlte el contratista. Los subarrendadores, que--
dan sujetos al fuero común, por que la Administra-
ción considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. Ea el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos ti-
tulas de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean n-cesarlos, así como los de recaudación del im-
puesto y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, re-
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, 
por la via contencioso-administrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á abo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
Cláusula, adicioTial. 
28. Se consideran, para el efecto de la exención 
del impuesto, comprendidos en el párrafo 4.° de la 
cláusula 15 de este pliego, los caballos que usen pura-
mente para asuntos del servicio, los Ingenieros de 
Montes y agrónomos, asi como los ayudantes y personal 
Je arabos cuerpos. 
En igual forma se consideran los caballos que 
para asuntos del servicio usen los empleados de telé-
grafos, cu yo carácter de sus funciones exija que sean pla-
zas montadas. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio,, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedara rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara. 
TARIFA, de derechos á que ka de sujetarse el Con-
tratista para la recaudación del impuesto de carrua-
jes, carros y ¿aballos. 
En Manilo 
y sus 
arrabales. 
En todas lay 
cabeceras delEn los de-
provincia y 
pueblos que 
excedan de 
cuatro mil 
tributos. 
a. fies. Gtos. l a . ftes. Ctos. 
más pue-
blos, barrios 
y visitas del 
Archi pié-
lago. 
R. ftes. Gtos. 
10 
Por un carruaje de cua 
tro ruedas, se pagará| 
mensualmente. 
Por un carruaje de dos 
ruedas, id. id. 
Por una carromata, id. 
idem. 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, id. id. 
Por un caballo de mon-
tar, id. id. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—P. O., Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Iltmo. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N. N. vecino de N. ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo del arbitrio de la 
contribución de carruajes, carros y caballos de Nueva 
Ecija, por la cantidad de pesos anuales 
y ion entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cadc en el núm de la «Gaceta» del dia.... de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 186*06. 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 
ARTILLERIA MAESTRANZA DEL DEPARTAMENTO 
DE FILIPINAS. 
No habiéndose conseguido resultado en la primera 
y seg'unda subasta y primera convocatoria de propo-
siciones verificadas en 11 de Agosto, 22 de Setiembre 
y 14 de Noviembre últimos, para enagenar en pública lici-
tación, 19411 kilóg-ramos de pólvora inútil, procedente 
del desbarate de cartuchos de cañón, se pone en co-
nocimiento del público, que el dia 2 del próximo Enero 
y á las diez de su mañana, se verificará ante la Junta 
Económica de este Establecimiento, la seg-uuda convo-
catoria de proposiciones particulares, bajo las mismas 
bases que rigieron en la primera, sin más modifica-
ción que podrán hacerse las ofertas, bien refiriéndose 
á la totalidad de pólvora que trata de enagenarse, en 
cuyo caso se facilitará al comprador bajo inventario 
local aparente en Nagtajan si así lo desease, ó también 
comprometiéndose en las proposiciones á adquirir la pól-
vora en lotes de cien kilogramos siendo preferible aquella 
en iguallad de circustancias que comprenda mayor 
cantidad, sirviendo de precio límite en dicho nuevo acto 
el de diez céntimos de peso cada kilógramo, con ar 
reglo á lo dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán Gene-
raí de estas Islas y reglamento vigente de contrata-
ción del ramo de guerra. 
Los pliegos de condicionen, muestras de la pólvora 
y demás antecedentes, se hallarán de manifiesto to-
dos los días no feriados á las horas de oficina, en la 
Comisaría de Guerra, Intervención de esta Maestranza. 
Manila, 18 de Diciembre de 1888.—SI Comisario de 
Guerra personal. Oficial 1.° de A. M. Secretario, Fer-
nandez Guerra.—V.0 B.0—El Coronel Presidente, Mar-
tínez. , .% 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE R E A L E S 
ALMONEDAS. 
El dia 20 de Enero próximo, á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos pábli-
cos del edificio llamado anticua Aduana, y ante la su-
balterna de la provincia de Camarines Sur, el servicio 
del arriendo por un trienio de U renta del jneg-o de 
g-allos de dieba provincia, bajo el tipo en prog-resion 
ascendente de 14630 pesos, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital, núm. 122, dé fecha 30 de Octubre último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 22 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 3 
E l dia 26 de Enero próximo, h las dif>z de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
y ante la Subalterna de la provincia de Capiz, el 
servicio del arriendo por un trienio de ja renta del 
juego de g-allos de dicha provincia, bajo el tipo en 
progresicn ascendente de 2520 pesos, 45 céntimos, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la Gaceta de esta Capital, núm. 117, de fecha 25 de 
Octubre último. 
La hora para la subasta de que se trata, S3 regira 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 24 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 3 
1014 28 Diciembre de 1888. 
El áia. 26 de Enero próximo, á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en ei Salón de actos públicos 
del edificio llanuido antigua Aduana, y ante la subalterna 
de la provincia de Pangapiuan, el servicio del arriendo 
por un trienio de la renta del juego de gallos de didha 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 25857 
pesos, 43 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capitab nú-
mero 116, de fecha 24 de Octubre último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 22 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 3 
El dia 26 de Enero próximo, á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituiiá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, la venta de una casa 
con su solar, embargados á D. Rufino Flores, en el arrabal 
de San Fernando de Dilao de esta provincia, bajo e1 tipo 
es progresión ascendente de 736 pesos, 77 céntimos, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
fraceía de esta Capital, núm. 154, de fecha 1.° de Diciem-
bre del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos pú-
blicos. 
Manila, 22 de Diciembre de 1888.-—Miguel Torres. 3 
El dia 26 de Enero próximo, á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, y ante la subalterna 
de la provincia de la Pampanga, la venta de un terreno 
baldío realengo, denunciado por D. Manuel Fernandez, 
enclavado en el sitio denominado Dandanili jurisdicción 
del pueblo de Arayat de dicha provincia, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 175 pesos, 50 céntimos, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
Gaceta de esta Capital, núm. 20, de fecha 20 de Julio úl-
timo. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salou de actos pú-
blicos. 
Manila, <4 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 3 
ADMINISTRACION G E N E R A L D E COMUNICACIONES 
Por el vapor-correo «Isla de Mindanao,» que zarpará 
de este puerto para el de Barcelona el dia 5 de Enero 
próximo á las nueve de la mañana, esta Administración 
general remitirá á las siete de la misma la correspon-
dencia oficial y particular que ee deposite para E u -
ropa. 
Manila, 26 de Diciembre de 1888.—El Jefe de ser-
vicio, Cárlos García. 
Por el vapor-correo «Churruca,» que saldrá para 
la línea del Sur de este Archipiélago, el 29 del ac-
tual á las 3 de la tarde, esta Central remitirá á la 
1 de la misma la csrrespondencia que hubiere para 
Iloilo, Isla de Négros, Antique, Capiz, Concepción, 
Zamboanga, Isabela de Basilan, Joló, Siasi, Tataan, 
Bongao, Cottabato, Pollok, Glan, Mati y Davao. 
Por el id. id. «Eemus», que saldrá para la línea 
del S. E . del Archipiélago, el mismo dia que el an-
terior á las 4 de la tarde, esta Central remitirá á 
las 2 de la misma la correspondencia que hubiere para 
"Romblon, Cebú, íramar, Leyte, Cabalian, Surigao, Ca-
miguin, Misamis, Maribohoc, Bohol, Bais y Ormoc. 
Por el id. id. «Mindanao», que saldrá para la lí-
nea del Norte de Luzon, el mismo dia que el ante-
rior, á las 4 de la tarde esta Central remitirá á las 
2 de la misma, la correspondencia que hubiere para 
Subic, Zambales, Sual, Pangasinan, Bontoc, Lepanto, 
Tíagan, Trinidad, Union, Cavagan, Currimao, am-
bos llocos, Abra, Aparri y Cagayan. 
Por el id. id. «Rómulus,» que saldrá para la lí-
nea del Sur de Luzon, el miámo dia que el anterior 
á las 4 de la tarde, esta Central remitirá á las 2 de 
la misma, !a correspondencia que hubiere para Ba-
tangas, Mindoró, Laguimanoc, Pasacao, ambos Ca-
marines, Albav, Burias y Masbate. 
Manila, 27 de Diciembre de 1888.—El Jefe de 
servicio, Cárlos García. 
E l día 25 de Eiíero próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Juata de Reales Almonedra de esta Capital, 
que se constituirá en ej Salón de actos públicos del edificio 
llamado antigua Aduana, y ante las subalternas de las pro-
vincias de Capiz y Rombion, el servicio del arriendo por un trienio 
de la renta <ie los fumaneVos de anfión de dichas provincias, con 
estricta sujeción al pingó' de condiciones que se inserte á con-
tinuación 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos, 
Manila, 22 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 
ADMISTRACION CENTRAL UE RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones generales jurídico aoministra'ivas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta pú-
blica ante la Junta de Re les Almonedas de • sta Capital y 
las subal'ernas de Capiz Romblon, el arriendo de los lumade-
ros de anfión en las provincias de referencia, redacta o con arre-
glo á las disposicio es vigentes para la contratación tíe servi-
cios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1.a Hacienda arriencUi en pública almoneda el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
mcesitarse dentro de los establecimientos destinados 6 que se 
destinen para juma eros de f sta droga. 
9." L a duración de l * contrata será de tres años, que em-
pezarán á contarse de.-de el dia i n que se notifiquf al con-
tratista la aprobación por el Excmo. Í»I ñor Intendente gene-
ral de Hacienda, de la escritura de obligación y fianza que 
dicho contratista débé otorgar, siempre que la anterior contrata 
tubiere t rminado, hi á la notificación del referido dec.-eto la 
contrata no hubiera termiiiado, la posesión del nuevo contra-
tista será forzosamente desde el dia siguiente al del feneci-
miento de la anterior. 
3 * Servirá (¡e tipo para abr r postura, en cantidad ascen-
dente, la de t8 587 pesos 4 céntimo-. 
4* E l Resguardo general de Hacienda prestará á los comi-
sionados que ti cont-atista tenga, los auxilias que reclamen 
para la persecuenn del contrabando del expresad" artí1 ulo. 
5. a E n el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo 
prévio aviso al contratista con meiiio añ'i de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
6. a Introducir en la Tesorería Central ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de las provincias de Capiz y Romblon por 
meses anticipados de año el importe de la contrata. E l primer 
ingreso t ndrá efectn el mismo dia en que haya deposesion^rse el 
contr-ntisla, ^ los sucesivo- ingresos inderectiblemente en elmismo 
dia en qu^ vence el anterior. 
7. m Se gar, utizará el contrato con una fianza equivalente 
al 10 p ¿ di 1 importe total del servicio, prestada en metálico 6 en 
valores autorizados a' efecto. 
8. " Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plízo se dispusiera se verifique del todo 6 
parte de la lianza, quedará obl gado dicho ci nt* atista á repo-
nerla inme liatamenie, y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos p¡»r cada dia de dilación, per i si está excediere 
de quince días se dará por rescindida la contrata á perjuicio 
del rematante y con Lis efectos prevenido- en el artículo 5.* 
del Real De reto de 27 de Febr ro de 1852. 
9. " E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue 
por la Hacienda ninguna remuneración por calamida les públi-
cas como pestes hambres escasez de numerario, terremotos' 
inundaciones, iucendu s y otros casos fortuitos, pu- s que no 
se le admitirá ningún recurso qu^ presente dirigido á este fin. 
10. Tod • el opio que el c ntrat'sta introduzca para el con-
sumo de los fumad ros á su cargo, lo almacenará en !• s de-
pósitos que para el efecto tiene destinados la Administración 
de Aduana. 
11. E l contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se hallen establecidos 6 establezcan. 
12. Siempre que el contra ista hubiese de extraer alguna ó 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pe irá 
de su Administrador una guía que expr se la canti. ad. cuyo 
documento presentará al OH Hacienia pública de la provincia 
en que ceba consumirse para cerciorarse éste de la introjuo-
cion del efecto y expedir la corrí spondi' nte tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha dr'ig-a, 
mantendrá el contratista á su costa el número de comisiona-
dos que sean nece-arios, los cuales deberán tener el nombra-
miento de la Inten-iencia general, extendido en papel del sello 
3.° y cinco sellos de der chos de firma de á pe-o. 
14. Los comisionados del contratista que quedan rpferidos, 
llevarán una divisa en la forma que deiermiuará su respectivo 
título, para que sean reconocidos como tales con arreglo á 
lo dispuesto por la Superinteu lenca en decreto de 5 de Octu-
bre de 1850. 
15. E n la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Com sionados no molesten sin justa causa a los 
vecinos, pues de 1 • contrario se les impondrá el castigo á 
que se uagan acreedores y se les recaerán los nombramien-
tos eon arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de 
Noviembre de 1851. 
16. E l alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedan 
ocurrir por otro- conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista avisará á la Admi istracion Central de 
Rentas y Prop edades por conducto de la Administración de 
Hacienda pública de la provincia de Z mboanga el sitio d: si-
tios donde establezca los fumaderos de los pueblos de la 
misma, designando el número de la casa 6 calle donde esté esta-
blecido. 
18. No permit rá el contratista la entrada en h s fumaderos 
á ninguna otra persona que á h 8 chinos y á los ag- ntes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 Diciembr >ie 1^ 14. 
19. E l contrat sta cuidará que en los sitios des gna^os para 
fumaderos se p nga á la puerta de los mismos un rótulo en 
castellano y caractéres chinos con la inscripción sig-uente: 
Fumadero públ c oe Opio, núm. 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la prov ncia en que aquellos 
se hallen aut r.zados por la Hacienda con conocim ento de la Ad-
ministrac.on Ci ntral ; tíe Hacienda públ ca respectiva. 
21. Cuando el contratista real ce los subarriendo solicitará 
los correspond entes nombra mi en ti s po. conducto de la Adm-
nistracion de Haciendo públn a de la provincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidol 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papes 
sellado y sellos de > ereclios de firma. 
22. Se proh be á lo- chim s fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados este fin, quedando encargadas las autoridades locales, 
exacto cumpl m enio de este articulo. 
23. Serán de cuenta del tema tan te los pastos du?- se irro-
guen en la extens on de la escritura, que dentro de los dn z 
días hábiles siguiente^ al en que se le not'fique la áprobac on 
del remate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el 
contrato así como los que ocasione la saca de Ta pr mera 
copia que deberá fao litar á esta Administración Central para 
los efectos que procedan. 
24. Si el contratista falb ciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes les representen continua-
rán el servio o bajo las c ndidones y responsab lidades esti-
puladas. Si mur ese s n herederos, la Hac enoa p drá prose-
guirlo por Admin stracion, quedando sujeta la fianza á la res-
ponsabil dad de sus resultados. 
25. En el caso de que al terminar esta contrata, no hu-
biera podido adjudicarse nuevamente, el actual contrat sta queda 
obligado á continuar desempeñándola bajo las m'smas condi-
nes de este pl ego, hasta que haya nuevo contratista, sin que 
esta prórroga pueda exceder de seis meses del término 
natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando • ! rematante no cumplí-ra las condiciones de 
la escritura n impid ere que el otorgamiento se lleve á cabo 
dentro del térm no fijado en la condición '¿2. se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siem-
pre que esta deelarac on tenga lugar, se celebrará un nuevo 
remate bajo guales condic ones, pagando el primer ramatante 
la difereneia del primero al segundo y satisfaciendo al E s -
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en el 
servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabíl da-
dos, se les secuestrara! los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
S i en el nuevo remate no -e presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por la Admin.stracion á^per-
juic o del primer remat nte. 
Obligaciones generales, de la Ley. 
27. Para ser adm t'do como lícitador, es circunstancia de 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depós'tos ó 
Depositaría deHacenda públ ca de las provincias de Capiz y Rom-
blon la cantidad de 929 pesos 35 céntimos, 5 pg del tipo'fi ado 
Gnceta de Manila. — N ú m . 18 
para abrir postura en el trienio de ia duración, debiendo 
el documento que lo justifique á l a proposición. 
28. L a calidad de mestizo, chino ó cualquier otro { 
jero domiciliado, no excluye el dereclio de licitar e 
contrata. 
29. Los licitadores presentarán al Sr. Pres:dente de la 
sus respectivas p-oposcones en pliego- cerrados, ei 
en papel del sello 10.° firmadas y bajo la fórmula 
designa al final de este pliego; indicándose además eií 
bre la correspondiente asignación persi nal. 
30 Al pliego cerraoo deberá acompañar.-e el docunn 
depósito de que hab a la condición 26. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere jj 
fique el presente pliego de condiciones á excepción a 
culo 3.° que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna 
relativas al todo ó á parte alguna del c^  ntrato, caso 
se promuevan algunns reclamaciones deberán dirigirse, 
via gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la; 
dad Superior ce Hacema de estas Islas, y á cujf 
faeulrades compete resolver las que se susciten en 
tengan relación eon el cumplimiento dfl cont^ab, n 
apelar después de esta resolución al Tribunal conj 
administritivo. 
33. Finalizada a subasta, el presidente exigirá de| 
tante oue endose en el aelo á favor de la Hacienda; 
la aplicación oportuna, el documento d- depósito para; 
el cual no se cancelará hasta tanto que se apruebe 
basta, y en su virtud se escriture ei contrato á satfl 
de ía Intendencia general. Los demás documento^ 
pósi o serán devueltos sin demora á os interesa- os. 1 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendeni 
neral hasta que se reciba el expediente d la que f 
reamente debe celebrarse en, las provincias de Capiz y | 
cuyo expediente se unirá el acta levantada, firmada p 
los señores que compon n la Junta. . 1 
35 Si en cualquier motivo intentára el contratista \ i 
sion del contrato, no le relevará esta circunstancia^ dd 
plimiento de las obligaciones contraidas, pero si ésiíj 
sion ea exigiera el interés del servicio, quedan adverá, 
licitadores y el contratista que ésta se acordará con \ 
demnizaciones á que hubiera lugar conforme á las id 
36. E l contratista e-tá obligado, de-pues que se ! ,¡$1 
aprobado por la Intendencia general la escritura de fia: 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á preso ' 
condltcto de ia Administración Central de Estanca'as ut Je 
de papel del sello de ilustre y cinco sellos de derec'!im0J 
firma por valor de un peso cada uno, para la extens: ^ 
título que le corresponde. 
f í f i í 
'ara 
c 
de 
37. Si resultasen empatadas dos ó más proposición 
sean las mas ventajosas se abrirá licitación verbal - , 
corto término que lijará el Presidente, solo entre los L 
de aquellas, adjudicándose al que mejore mas su pq 
En el caso de no querer mejorar ninguno de los qn 
ron las prop osiciones mas ventajosas que resultaron j 
se hará la adjudicación en favor de aquel cuyo pliegj 
el número ordinal menor. 
No se admitirá pl ego alguno sin que el Sr. Escril 
Hacienda anote, en el mismo, la presentación de la céi 
acredite la personalidad de los licitadores, si son espj 
extranjeros, y la patente de Capitación si fuesen chu 
sujeción á lo que determina el caso 5." del art. '¿.' 
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 
decreto de la Intendencia general de Hacienda de 8 
viembre siguiente. , 1 
Manila. 29 de Noviembre de 1888.—El Administrador 
Luis Sagúes. 
era: 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales AlmoíM 
Don vecino de ofrece 
á su • argo por término oe tres años el arriendo de lo 
deros de anfión de las provincias de Capiz y Ronirdon. por 
tidad de pesos céntimos, y con entera 
al pliego de condic ones puesto de manifiesto. 
Acompaña por s< parado el documento que acredita MI 
impuesto en la Caja do Depós tos la caut.dad do n 
céntimos, importe del cinco por ciento que ei| F1 
condición 27 del referido pliego. 
Manila de de 18 
T1 
Es 
'rof idencias judiciales. 
Don Félix García d? Quirós, Juez de primera instan! 
distrito de Quiapu, que de estar en pieno ejercicio 
funciones, el infrascri o Escribano da fe. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado| 
Chitcon, indio, soltero, de 18 años de edad, natural di 
de Abucay de la provincia de B^taan, de oficio cocbi 
le Tomás y de Honoria Valderrama, vecino que M 
este arrabid y procesado en la causa núm. 5260 por huí 
3ue en el término de 30 di as, contados desde la m e este edicto, comparezca en este Juzgado, pues de 
le oiré y administraré juaiicia y en caso contiario, sei 
ciará la causa en su ausencia y rebeldía, parándoj 
juicios consiguientes. 
Asi mismo, ruego y encargo á todas las autori 
más agentes de justicia, procedan á la captura, aprensl 
misión en su caso a esde Juzgado, de dicho i rocesado. 
Dado en Quiüpo, 21 de Diciembre de 1888,—Felixíf 
Quirós—Por mandado de su Siía., Bonifacio Briones. 
eog 
Don Joaquín Sánchez Puj< 1, Alférez de Infantería de Mf 
cal de, egüdo de la Comandancia general del Apo?IW 
Ignorái dose el paradero de Cabezar g Quint no Cert 
turai d Bu angonan distrito de Voroi g. Cabeza dM 
que fué del barrio de Pir dan ó Napindan, corre-póí 
citado pueblo de Binangonan, y debiendo presentarse 
ponder a los cargos que se le hacen por delito de 
tentativa de robo en la tarde de 6 de Enero de 1L 
present.; c to, Lamo y emplazo por este mi primer ed» 
gon al referido Cabezang Quintino Cercarlo, para quej 
mino oe 30 dias, á contar desde la publicación del| 
se presente en la Capitanía de Puerto y ComandaDú 
riña de esta Capital á dar sus descargos; y de no P 
en el término señalado, se seguirá la causa y s e « 
en rebeldía, sin llamada y emplazamiento. 
Manila, 2U de Diciembre de 1888.—Joaquín Sanche 
Sa 
Se 
a 
sa 
Ignorárdcse el paradero de Gabriel Culebra ía) ^ 
ral y vecino de Bmangonan, hijo de Felipe Culebr* 
Pinaña y debiendo presentarse para responder á los 
se le hacen por tentativa de robo y lesiones en • 
6 de Enero de ;886: por el presente cito, llamo y 
este mi primer edicto y pngon, al referí-o C-í)r:e; j 
Ambe pi.ra que en fl termino de 30 dia*- á contar dp 
blicaciun de este edicto, se presente ei la ( apita^ 
y Comardancia do Marina de esta Capiial á o*' 
cargos; y de no presentarse en ei término señaM^-. 
la causa y se sentenciará en rebeldía, sin más U*® 
plazamh hto. 
Manila, 20 de Diciembre de 1888.—Joaquín Sanen" 
IMP. DE RA.ÍIHRZY- COMP.-—MA«ALLANKÍ 
